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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Etos Kerja terhadap kinerja 
Guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, (2) Pengaruh Disiplin Kerja terhadap kinerja 
Guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo, (3) Pengaruh Religiusitas  terhadap Kinerja 
Guru Di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah Guru 
SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel  yaitu 
moral etos kerja, disiplin kerja, dan religiusitas sebagai variabel independen, dan  kinerja 
guru sebagai variabel dependen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil pengujian pada 
hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel etos kerja memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika etos kerja 
semakin tinggi sehingga menjadikan kinerja guru semakin bagus. Hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan jika guru memiliki sikap disiplin yang baik 
sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dengan baik. Pada hipotesis ketiga 
menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 
kinerj guru. Hal tersebut diartikan bahwa guru yang memiliki pemahaman agama yang 
baik maka dalam melakukan pekerjaan dapat membrikan hasil kerja yang baik. Hasil uji 
signifikan simultan menjelaskan bahwa variabel etos kerja, disiplin kerja dan religiusitas 
secara serempak berpengaruh terhadap variabel kinerja guru. Hasil uji koefisien 
determinasi R square menjelaskan bahwa etos kerja, displin kerja, dan religiusitas 
mempengaruhi kinerja guru. 









Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Etos Kerja, Disiplin Kerja, dan 
Religiusitas Terhadap Kinerja Guru di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ”. Shalawat 
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
membimbing umatnya dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan 
agama islam, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat 
untuk mendapatkan Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi manajemen 
S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta 
dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini peneliti mengucapkan termaksih kepada : 
1. Orang Tua saya, Bpk Ahmad Khoiri dan Ibuk Siti Supartini, dan juga Nofita 
Duwi Lestari serta adik – adik  saya atas doa, dukungan, nasehat, semangat 
dan motivasi yang selalu kalian diberikan. 
2. Dr.  Happy  Susanto,  M.A  selaku  Rektor  Universitas  Muhammadiyah 
Ponorogo yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang mendukung 
selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
3. Hadi Sumarsono, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas 






4. Naning Kristiyana, SE., MM selaku Ketua Program Studi Manajemen 
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memberikan kesempatan, dan fasilitas selama saya menjadi bagian dari 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
5. Dr. Heri Wijayanto, ST., MM., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I dan 
Tegoeh Hari Abrianto, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
bersedia memberikan bimbingan, petunjuk, masukan serta semangat hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang tealah memberikan ilmunya kepada 
peneliti dan semoga ilmu yang diberikan selalu bermanfaat. 
7. Selurih staf administrasi Fakultas Ekonomi dan seluruh staf perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membantu dalam proses 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
8. Sahabat - sahabatku yang telah memberikan semangat, doa, bantuan serta 
dukungan selama kuliah dan menyelesaikan skripsi. 
9. Bapak dan Ibu guru SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang telah membantu 
untuk mengisi kuesioner penelitian yang saya berikan dan sekaligus memberi 
banyak ilmu baru untuk saya. 
10. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan semua dalam penulisan ini, 
terimakasih atas dukungan dan motivasi dari kalian semua, semoga Alloh 








Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan untuk 
memperbaiki skripsi ini. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
       Peneliti  
 
 








Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa 
yang kamu kejakan .” 
(Qs Al-Hadid:4) 
 
“Rasulullah bersabda: Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah 
akan memudahkan baginya jalan menuju surga .” 
(HR. Muslim) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” 
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